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Betreft: Zedelgem, Aartrijke, Dorpwegel: Dossiernr 04/47 
Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek aan de Dorpwegel in Aartrijke, Zedelgem 
(Dossiernr 04/47). 
Met vriendelijke groeten, 
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Zedelgem, Aartrijke, De Holde-Dorpwegel: Dossiernr 04/47 
Voor de aanleg van een nieuwe verkaveling, werd een grid van proefsleuven op het terrein 
opengelegd. Hierbij werden geen relevante sporen aangetroffen. Uit het proefonderzoek kon enkel 
de aanwezigheid van een tweetal niet dateerbare grachtjes worden afgeleid. 
Het verdere onderzoek werd beperkt tot het volgen van de wegeniswerken. 
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